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1El traumatismo de los dientes es uno de los accidentes más dramáticos que le
suceden a un individuo y su frecuencia en la clínica odontológica es cada día mayor
(16). En odontopediatría es aún más evidente, puesto que la incidencia de lesiones
dentarias es precisamente mayor en la niñez y en la adolescencia (1). Un diagnóstico
correcto y una adecuada actitud terapéutica pueden resolver un caso o agravarlo, no
sólo desde el punto de vista de la viabilidad del diente en la cavidad bucal, sino también
por la importante repercusión psicológica que la sonrisa tiene en el individuo (4).
Hoy en día los traumatismos dentales son la segunda causa de atención en
Odontopediatría después de las Caries (16) y cerca de un 30% de niños menores de 6
años han sufrido un trauma dental en algún momento de su vida (1).
Según el MINSAL 2005, los estudios epidemiológicos realizados en Chile
establecen una alta prevalencia de traumatismos dentarios en la dentición temporal,
generalmente como causa de accidentes, práctica de deportes de contacto o violencia;
en la mayoría de ellos, un tratamiento rápido y apropiado puede disminuir su impacto,
tanto desde el punto de vista de salud oral como estético (14).
Bajo la hipótesis de que actualmente vivimos en una sociedad cambiante, donde
los patrones de vida y las actitudes sociales de los niños y de los adolescentes han
sufrido un cambio radical, se piensa que la prevalencia tendería a subir y los factores
etiológicos a modificarse (20).
2Sin lugar a dudas, los traumatismo dentarios incrementan con el propio
desarrollo psicomotor del niño en proporciones muchas veces alarmante (3),
considerando que existen edades en donde el auge de la actividad humana de los niños
propicia prácticamente el 50% de estas lesiones (20).
Los traumatismos en la dentición temporal, son un problema importante en
Odontología ya que tienen consecuencias médicas, estéticas y psicológicas para los
niños y también para sus padres (1), debido a que los accidentes ocurren con mayor
frecuencia en el hogar (3) siendo los adultos quienes se enfrentan a estas situaciones,
la mayoría de las veces ignorantes, por lo que no actúan de forma inmediata ni de la
manera correcta, favoreciendo así el desarrollo de complicaciones a futuro (13).
